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ABSTRAKSI 
Melalui pelatihan dan pengembangan yang terprogram maka 
pekeIjaan dapat diselesaikan dengan baik dan profesional, karena 
pelatihan diusahakan dapat memperbaiki dan mengembangkan 
sikap tingkah laku, ketrampilan dan pengetahuan karyawan 
sesuai dengan yang diharapkan oelh perusahaan. 
Program pelatihan merupakan suatu proses yang membantu 
tenaga kerja dalam membentuk dan meningkatkan ketrampilan 
serta tingkah laku agar dapat mencapai standar sesuai dengan 
tuntutan perusahaan. Dari ketiga faktor yang terdiri dari 
perilaku, pengetahuan dan ketrampilan diduga terdapat pengaruh 
dominan terhadap prestasi kerja karyawan, maka melalui analisa 
regreasi berganda diketahui bahwa ketiga faktor tersebut 
mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi kerja karyawan. 
